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 La ege aci n e pen in cola de loma  de La Coca, Ci dad
 de La Habana
 L i  Robe o Gon le -To e   Ro alina Be a a n I alde
 Ja d n Bo nico Nacional, Uni e idad de La Habana, C ba.
 RESUMEN
 El aflo amien o de e pen ina de "loma  de La Coca" e  p obablemen e na de la  localidade  e pen in cola  m  e diada  de C ba. Sin
 emba go, la complejidad flo i ica  fi on mica p e en e  en la mi ma, ha mo i ado di c epancia  en e lo  e l ado  de dife en e  a o e . En
 e e abajo, e di c en lo  c i e io  eg ido  en lo  e dio  an e io e  ob e la ona  e de c iben la  fo macione  ege ale  p ima ia  
 ec nda ia  con ide ando  elaci n con fac o e  abi ico  como el ipo  la p of ndidad del elo  la e po ici n. La  fo macione  p ima ia
 definida   ca ac e i ada  pa a e a localidad on el bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina, el ma o al e omo fo e pino o ob e
 e pen ina  el bo e de gale a. Lo  ipo  de ege aci n ec nda ia e n ep e en ado  po  el ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina
 deg adado, el he ba al ec nda io con a b o   palma , el bo e de gale a ob e e pen ina deg adado  el he ba al ec nda io con
 Cec opia ch ebe ana.
 Palab a  cla e: e pen ina, ege aci n, La Coca.
 ABSTRACT
 The e pen ine o c op of "loma  de La Coca" i  one of he mo e died e pen ine a ea in C ba. Ho e e , i  comple  flo a and ege a ion ha e
 cond ced o con adic o ie  e l . In hi  o k e di c  p e io  e l  and p opo e ege a ion ni  ba ed on bio ic and abio ic fac o  ch a :
 a pec , oil pe and oil deep. The p ima  defined ege a ion pe  a e he mic oph llo  emidecid o  fo e  on e pen ine oil, he ho n  e omo phic
 h b ood on e pen ine oil and he galle  fo e . Seconda  ege a ion pe  a e ep e en ed b  di bed ho n  e omo phic h b ood on e pen ine
 oil, g a land i h h b  and palm , di bed galle  fo e  and g a land i h Cec opia ch ebe ana.
 Ke  o d : e pen ine, ege a ion pe , La Coca.
 INTRODUCCI N
 El aflo amien o de e pen ina de la localidad loma  de La
 Coca e  p obablemen e na de la  ea  de  ipo m
 e diada  en C ba (Ma ne , 1 977; Ga c a & Rod g e ,
 1982; L pe , 1987,  He e a & al., 1987), como
 con ec encia de  alo e  f lo ico   f ndamen almen e
 po   ce can a a la ci dad de La Habana.
 Lo  abajo  de Ma ne  (1977), Ga c a & Rod g e
 (1982)  L pe  (1987) e an e encialmen e ob e la
 fi o ociolog a de la flo a local. Sin emba go, en ning n
 ca o e ob ienen e l ado  imila e  a pe a  de habe e
 empleado el mi mo m odo de abajo; lo c al e
 condicionado en b ena medida po  lo complicado e
 e l a delimi a  nidade  homog nea  (fo macione
 ege ale ) en la ona, dada la complejidad flo i ica 
 fi ion mica p e en e en la mi ma. He e a & al. (1 987)
 eali a on la alo aci n bo nica de la localidad 
 con ide a on en e  obje i o  defini   ca ac e i a
 la  fo macione  ege ale  p e en e . Dicho  a o e
 econocen la e i encia del ma o al e omo fo e pino o
 ob e e pen ina, con na a ian e pica  na me ofila,
 del bo e de gale a ob e e pen ina  de n bo e
 a b o o ob e elo cido; adem  efi ie on el ma o al
 e omo fo e pino o ob e e pen ina deg adado. No
 ob an e, on nece a ia  alg na  p eci ione  efe en e
 a la compo ici n  ca ac e ica  de lo  e a o  de
 la  fo macione  e pen in cola  p ima ia ; a  como la
 definici n  ca ac e i aci n de la  fo macione
 ec nda ia . Pa a facili a  n e o  e dio   el manejo
 del ea, decla ada Mon men o Local en 2000 (CNM,
 2000), e eali a la ac ali aci n de la di ib ci n de
 la  fo macione  ege ale  en la localidad.
 MATERIALES Y M TODOS
 ea de e dio
 El p e en e abajo e eali  en la localidad
 e pen in cola de loma  de La Coca, bicada al  del
 p eblo de Campo Flo ido en el m nicipio Habana del
 E e de Ci dad de La Habana (Fig. 1 .) a lo  23 06' N 
 lo  82 08' O (CNNG, 2000). E a localidad con i e en
 na colina baja (1 38 m nm) con na pe ficie ap o imada
 de 1 .2 km2.
 M odo
 Inicialmen e e delimi a on la  po ible  nidade  de
 ege aci n ob e la fo o a ea de la localidad omada en
 1 993. Lo  l mi e  e ablecido  e co igie an  ac ali a on
 d an e el abajo de campo. En la ca ac e i aci n e
 con ide  la fi ionom a  la compo ici n flo i ica,  e
 o en c en a adem  el ipo de elo, la p of ndidad de
 e, la inclinaci n de la  pendien e   la e po ici n.
 La cla ificaci n de la ege aci n e eali  ig iendo
 lo  c i e io  de Capo e & Be a a n (1984). Pa a
 ep e en a  la  fo macione  ege ale  e eali a on
 pe file  de ege aci n eg n la me odolog a de
 Ma e cci & Colma (1982).
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 Fig. 1. Ubicaci n de la localidad loma  de La Coca, Campo Flo ido, Habana del E e, Ci dad de La Habana.
 La fo o ea empleada f e co egida an e  de  o.
 Lo  da o  pa a la co ecci n e oma on de la  hoja
 ca og fica  (1 :25000): Campo Flo ido (3785-ll-a) (ICGC,
 1 983a)  Embal e La Coca (3785-ll-b) (ICGC, 1 983b). El
 e o  RMS de la co ecci n f e 3.53 (E o  RMS e ico
 pa a 1:25 000 = 12,91).
 Lo  e pec mene  colec ado  f e on de e minado  en
 el He ba io "P of. J. Bi e" (HAJB) del Ja d n Bo nico
 Nacional.
 RESULTADOS Y DISCUSI N
 La  fo macione  ege ale  p ima ia  e e
 iden ifica on  ca ac e i a on en la localidad f e on: el
 ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina p ima io
  el deg adado,  el bo e de gale a ob e
 e pen ina, fo macione  a efe ida  an e io men e po
 He e a & al. (1987)  L pe  (1987); a  como el
 bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina, a ado
 po  e o  a o e  como ma o al e omo fo e pino o
 ob e e pen ina me filo. O a  fo macione
 e diada  f e on el ma o al e omo fo e pino o ob e
 e pen ina deg adado, el he ba al ec nda io con
 a b o   palma , el bo e de gale a ob e
 e pen ina deg adado  el he ba al ec nda io con
 Cec opia ch ebe iana.
 Ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina
 E a fo maci n e ca ac e i a po  n e a o a b i o
 m  den o con al a de ha a 3 m, en el c al la
 e pecie  m  f ec en e  on: Coccoloba a ma a,
 Dio p o  c a ine i , E genia cama ioca, G e a da
 e inodend on  Malpighia ha anen i  (Fig. 2.). E i en
 eme gen e  de B cida ophi icola, Cocco h ina
 mi ag ama b p. o eoca pa, Commipho a ang a a,
 Tabeb ia lepido a  P e doca pidi m ilicifoli m e
 alcan an de 5 a 6 m de l a. He e a & al. (1987)
 mencionan en  de c ipci n bole  eme gen e  de ha a
 10 m e no f e on ob e ado  ni i ie a en la  ona
 mejo  con e ada , p obablemen e e efie an a lo  bole
 del bo  emidecid o mic ofilo ob e e pen ina e
 e de c ibe m  adelan e. El e a o he b ceo e  alo 
 e  comp e o ma o men e po  plan a  e alcan an
 ha a 5 cm como: C o ope al m a ifoli , Helio opi m
 h mif m  S enan i m d o e oide   e enc en a
 indi id o  de F c aea he ape ala e p eden alcan a
 ha a 2 m. La  liana  p e en e  on: Angadenia ag aei,
 Jac emon ia jamaicen i , Me echi e  o ea  Smila
 ha anen i . En el in cio epif ico la  e pecie  mejo
 p e en ada  on Tilland ia balbi iana  T. fle o a.
 En el ma o al e  po ible encon a  pe e o  pa che
 (ha a 4 m2) ca en e  o almen e de a b o  en lo
 c ale  la  hie ba  on m  e ca a  o e n a en e .
 A n e He e a & al. (1987)  L pe  (1987) efie en la
 ab ndancia de g am nea   cipe cea  en l ga e
 abie o  de e a fo maci n, a  lo f e on ob e ada
 en la  ona  al e ada .
 E a fo maci n e enc en a f ndamen almen e en el
 e emo de e de la ele aci n (Fig. 3.); en el e o de
 la lade a  lo e p eden ap ecia  pe e o  pa che
 de ella. La mi ma e de a olla ob e elo
 e el ico  o ojo fe ico-magne iale  poco p of ndo ,
 de ha a 12 cm de p of ndidad.
 Bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina
 E a fo maci n ege al e ca ac e i a po  n e a o
 a b eo bien de a ollado e alcan a ha a 8 m de
 al a (Fig. 4A.). La e pecie dominan e en el do el e
 B cida ophi icola, pe o ambi n e enc en an:
 Am i  elemife a, B e a ima ba, Cocco h ina
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 Fig. 2. Pe fil del ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina. (Bo: B cida ophi icola ; Ca: Coccoloba a ma a ; Cm: Cocco h ina  mi ag ama
 b p. o eoca pa ; Coa: Commipho a ang a a' Dc: Dio p o  c a ine i  ; Ec: E genia cama ioca' Fh: F c aea he ape ala' Gl: G mnan he
 l cida ; G : G e a da e inodend o , Hh: Helio opi m h mif m' Mh: Malpighia ha anen i ' Phi: Pi hecellobi m hi i -, Pi: P e doca pidi m
 ilici foli m' Sd: S enand i m d o e oide  ; TI: Tabeb ia lepido a).
 Fig. 3. Mapa de ege aci n de loma  de La Coca, a o 2001 .
 mi ag ama b p. o eoca pa, Cl ia o ea, Fo e ie a
 hamnifolia, G mnan he  l cida, Ha pal ce be o a 
 P e doca pidi m ilicifoli m. El e a o a b i o, de ha a
 4 m de al a, e  poco den o, i lo compa amo  con la
 ege aci n pica de la  ona  de e pen ina de C ba
 cen al, debido al mejo  de a ollo del do el. Lo  a b o
 edominan e  on: G mnan he  l cida  Le coc o on
 ang ifoli , a n e E h o l m ha anen i , P idi m
 ha anen e  Zan ho i m Zaga a ambi n e n p e en e .
 El e a o he b ceo, con plan a  de 0.5 m de al a, e
 alo  e  confo mado po : El a ia hafe i,
 S eno h ncho  lanceola   Zamia o oni . La  liana
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 on ab ndan e , iendo la  m  ep e en a i a :
 A h o lidi m capillifoli m, Pla g ne he and a 
 Vanilla dilloniana. En e la  ep fi a  e enc en a
 Tilland ia b lbo a pe o on dominan e  T. balbi iana
  T. fle o a (Fig. 4.).
 El bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina e
 de a olla ob e elo  ela i amen e p of ndo  (1 2 a 33 cm),
 ojo fe ico-magne iale  o pa do o c o fe o-magne iale
 e encialmen e en la lade a no e a n e p eden apa ece
 en la  a ociado a lo  bo e  de gale a (Fig. 3).
 E e bo e f e a ado po  He e a & al. (1 987), L pe
 (1987)  Gon le -To e  (2001) como ma o al
 e omo fo e pino o ob e e pen ina me ofilo; nomb e
 poco adec ado i con ide amo  el b en de a ollo del
 e a o a b eo  la con adicci n en e lo  mino
 e omo fo  me filo. En o a  ona  de e pen ina de
 C ba e han ob e ado fo macione  imila e .
 En 1983, Oli a epa  en la  ca ac e ica  me omo fa
 de la ege aci n de la loma de la Pi a, localidad p ima
 a la ona de e dio. Po  o a pa e, He n nde  (2001),
 de c ibi  na a ian e me ofila del "ma o al e omo fo
 e pino o ob e e pen ina" en Ce o Galano, Holg n.
 La p e encia de n a o m  fa o able j ifica el
 ca c e  me omo fo de e e ipo de ege aci n, e no
 lo e  dado po  la ab ndancia de la  e pecie  me ofila
 del ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina
 ( G mnan he  l cida, Le coc o on ang ifoli ), ino
 ambi n po  la p e encia de elemen o  pico  de bo e
 emidecid o  ob e elo cali o como: Andi a ine mi ,
 B e a ima ba  Ch oph ll m oli ifoime, eg n Bi e
 (1 988)  Fo e ie a hamnifolia (Le n & Alain, 1 951 ).
 He e a & al. (1987), en la de c ipci n de la a ian e
 me ofila del ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina
 (bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina) no
 mencionan la  e pecie  e pen in cola  e apa ecen en
 e a fo maci n ege al, po  lo e e p die a infe i  e
 on la  mi ma  e e enc en an en la a ian e pica
 del ma o al. Sin emba go, e p do comp oba  e m cha
 e pecie  del ma o al e enc en an gene almen e
 e ingida  a e a fo maci n (po  ejemplo: Commipho a
 ang a a, C o ope al m a ifoli m  E genia
 cama ioca) mien a  e o a  (Le coc o on ang ifoli ,
 S eno h ncho  lanceola   Ha pal ce be o a) e
 de a ollan f ndamen almen e en el bo e emidecid o
 mic ofilo ob e e pen ina. E a eg egaci n e pacial de
 la  e pecie  f e efe ida pa a la ona po  p ime a e  po
 Bi e (1982)  po e io men e po  L pe  (1987) 
 Gon le -To e  (2001 ).
 Bo e de gale a ob e e pen ina
 La flo a del bo e de gale a a a eg n la lade a.
 E a dife encia iene dada en pa e po  la compo ici n
 flo i ica de la  fo macione  ege ale  e odean a
 lo  bio opo  del bo e de gale a en cada e ien e.
 En la lade a no e, el nico bo e de gale a
 con e ado (Fig. 3.) p e en a la mi ma flo a e el
 bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina me filo
 e lo odea (Fig. 4B). La dife encia f ndamen al
 con i e en la ma o  ab ndancia de Le coc o on
 ang ifoli   de o a  e pecie  me ofila  ( Cl ia
 o ea  Fo e ie a hamnifolia). Sin emba go, e
 p obable e en la  o a  do  ona  m cho m
 e en a   p of nda  en la  c ale  debi  e i i  n
 bo e de gale a, la ege aci n ad i ie a o a
 fi onom a con ab ndancia de e pecie  con alo
 fo e al lo c al e plica la defo e aci n p efe encial a
 e f e on ome ida  e a  ea .
 Po  o a pa e, en la lade a  la  e pecie  del ma o al
 e omo fo e pino o ad acen e on incapace  de
 coloni a  lo  h bi a  de gale a, de ah  e e ob e e
 n b co c mbio (Fig. 5.). E a fo maci n p e en a n
 e a o a b eo e alcan a m  de 8 m de al a, c a
 pecie  dominan e  on: B cida ophi icola, B e a
 ima ba  Cl ia o ea, en e o a . En el o obo e
 p edominan la  e pecie : Ca ea ia l e i  b p.
 m icoide , C. hi a, Ch oph ll m oli ifo me,
 G mnan he  l cida  P idi m ha anen e. En e la  liana
 m  f ec en e  e n: A h o lidi m capillifoli m,
 Pla g ne he and a  Rajania igh ii. Un elemen o
 di in i o de e a fo maci n e  la Copemicia mac oglo a,
 e pecie m  e ca a pe o a n p e en e en la ona.
 La ma o  p of ndidad del elo fa o ece el a cen o po  e o
 i io  de e pecie  no e pen in cola  ( B cida b ce a ,
 Ma a ba oppo i ifolia  Ro onea egia) e debie on
 de a olla e en el bo e emidecid o e, eg n Bo hidi
 (1 996), en alg n momen o ode  la  loma  de La Coca.
 Lo  bo e  de gale a e n a ociado  a lo  i io  de
 e c imien o pe ficial de la ele aci n ob e elo
 pa do o c o fe o-magne iale  p of ndo .
 Fo macione  ec nda ia
 La compo ici n flo i ica  la fi ionom a de la  fo macione
 ege ale  ec nda ia  a an de n l ga  a o o den o del
 aflo amien o. La di e idad de ipo  de ege aci n
 ec nda ia e  elacionada con la  ca a  e le die on
 o igen , con el iempo e ha an c ido de de el l imo
 di bio  con  bicaci n den o de la localidad.
 Ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina deg adado
 E e ma o al p ede o igina e ec nda iamen e po  la
 de cci n del bo e emidecid o mic ofilo ob e
 e pen ina o po  lo  incendio  oc ido  en el ma o al
 e omo fo e pino o ob e e pen ina. C ando e o igina a
 pa i  del bo e emidecid o mic ofilo e e ma o al e
 ca ac e i a po  la p dida de lo  bole  de alo  fo e al
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 Fig. 4. Pe fil del bo e emidecid o mic ofilo ob e e pen ina (A)  del bo e de gale a ob e e pen ina de la lade a no e (B). (Ac:
 A h o lidi m capillifoli : Ae: Am  i  elemife a' Bo: B cida ophi icola ; B i: B e a ima ba ; C : Cl ia o ea ; Fh: F c aea he ape ala ;
 Gl: G mnan he  l cida ; H : Ha pal ce be o a ; La: Le coc o on ang ifoli  ; Ld: La iaci  di a ica a ; SI: S eno h nco  lanceola  ; Phe:
 Pia g ne he and a' Phi: Pi hecellobi m hi i -, Pi: P e doca pidi m iiicifoli m; TI: Tabeb ia lepido a-, Tb: Tilland ia b lbo a ; Vd: Vanilla
 dilloniana-, Zf: Zan ho l m faga a' Zo: Zam/a o oni ).
 Fig. 5. Pe fil del bo e de gale a ob e e pen ina. (An: And opogon p.; Bo: B cida ophi icola-, B i: B e a ima ba; Ch: Ca ea ia hi a ;
 Cm: Cocco h ina  mi ag ama b p. o eoca pa' Co: Ch oph ll m oli ifo me ; C : Cl ia o ea; De: Dio p o  c a ine i -, Ea: E h o l m
 ala e nifoli m ; Eh: E ha anen i ', Ga: Genipa ame icana ; Gl: G mnan he  l cida ; Hh: Helio opi m h mif m ; Mh: Malpighia ha anen i ; OI:
 O/ a la ifolia ; Pha: P idi m ha anen e ; Phe: Pi hecellobi m hi i  ; Pi: P e doca pidi m iiicifoli m ; R : Ro onea egia).
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 como: C aba ( Am i  elemife a), Ce illo ( Ha pal ce
 be o a)  J ca o ( B cida ophi icola). En i ci n de
 e a  e pecie  apa ecen o a  de pido c ecimien o
 ( Ma a ba oppo i ifolia  Col b ina ellip ica). Como
 emanen e del e a o a b eo p ima io e p eden ob e a
 indi id o  de B e a ima ba, e pecie in alo  fo e al
 (Fig. 6.). En el e a o a b i o e ob e an n me o a
 e pecie  na i a  ( G mnan he  l cida, Le coc o on
 ang ifoli , P idi m ha anen i ), ma  e  no able la
 in a i n de g am nea  (And opogon p.)  dem  e pecie
 pica  de la ege aci n ec nda ia ( A eleia g mmife a a .
 c ben i , Comocladia den a a  Koanoph llon illo m).
 El cambio fi ion mico m  e iden e e e ob e a en e a
 fo maci n, c ando e o igina como con ec encia de la ema
 del ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina p ima io,
 e  el de a ollo de n e a o he b ceo ce ado, dominado
 po  And opogon p. Pa alelamen e, oc e n cambio flo i ico
 no able, ca ac e i ado po  el a men o en el e a o a b i o
 del n me o de indi id o  de E geniacama ioca el inc emen o
 de la ab ndancia de A eleia g mmife a a . c ben i ,
 Ch oph ll m oli ifo me, Dio p o  c a ine i  
 Pi hecellobi m h i . E  ca ac e ico la pe manencia de
 Cocco h ina  mi ag ama b p. o eoca pa.
 E a fo maci n p ede apa ece  en c al ie  pa e de
 la loma (Fig. 3.) inc lada a dife en e  a o  eg n
 la ege aci n e le dio o igen.
 He ba al ec nda io con a b o  ai lado   palma
 ob e e pen ina
 Se ca ac e i a po  n e a o he b ceo m  den o comp e o
 f ndamen almen e po  g am nea  ( And opogon p.). Lo
 a b o  p e en e  on: Comocladia den a a, Ch oph ll m
 oli ifo me, Dio p o  c a ine i , Koanoph llon illo m 
 G mnan he  l cida. Como emanen e del e a o a b eo
 o iginal lo e i en la  palma  (Cocco h ina  mi ag ama
 b p. o eoca pa) (Fig. 7.). El igen de e e he ba al e
 lacion do con lo  ei e ado  f ego  in encionalmen e
 p o ocado  pa a el  de lo  e eno  en la ganade a.
 El he ba al ec nda io con a b o   palma  e
 enc en a f ndamen almen e en lo  e emo  e e  oe e
 de la loma  po  el pa e ag a  de la ele aci n (Fig. 3.).
 E e he ba al e de a olla lo mi mo en elo
 e el ico  como en lo  elo  ojo fe ico-magne iale
 o elo  pa do o c o fe o-magne iale  poco p of ndo .
 La  do  l i a  fo macione  coinciden fi ion micamen e
 con la  de c i a  po  Bo hidi (1988), e   de c ipci n
 del p oce o d  abani a i n de lo  ma o ale  e omo fo
 e pino o  ob e e pen ina. Si  emba go, debe
 con ide a  como fac o  impo an e en la g ne i  de
 a  " abana " l  ala de e pecie  made able , adem
 del pa o eo  el f ego efe ido  po  e e a o .
 Bo e de gal a ob e e pen ina deg adado
 En el e a o a b eo de e a fo maci n pe i en alg na
 e pecie  o iginale  como: B e a ima ba 
 Cocco h ina  mi ag ama b p. o eoca pa, ma apa ecen
 Cec opia ch ebe iana  Ma a ba oppo i if lia. Lo
 a b o  a i o  del bo e de gale a ( Le coc o on
 ang ifoli , P idi m ha anen i ) e man ienen pe o
 o o  como: E pa o i m illo m  A eleia g mmife a
 a . c ben i  a men an con ide ablemen e. La  hie ba ,
 m  e ca a  en la fo aci n p ima ia, e el en m
 ab ndan e ; l  p incipale  e pecie  on Pa ic m
 ma im m  P pal m p. El e a o de liana  e o na
 Fig. 6. Pe fil del ma o al e omo fo e pino o ob e e pen ina deg adado. (A : And opogon i ginic ; B i: B e a ima ba ; Ce: Coll b ina
 ellip ica ; Cd: Comocladia den a a-. Cm: Cocco h ina  mi ag ama b p. o eoca pa ; Co: Ch oph ll m oli ifo me ; De: Dio p o  c a ine i 1,
 Ec: E genia cama ioca-, E : E pa o i m illo m).
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 Fig. 7. Pe fil del he ba al ec nda io con a b o   palma  ob e e pen ina. (An: A i ida neglec a ; A : And opogon i ginic ; Ce: Chlo i
 c cia a ; Cd: Comocladia den a a ; Cm: Cocco h ina  mi ag ama b p. o eoca pa; Co: Ch oph ll m oli ifo me; Dei: Dich o ach
 cine ea ; De : Dio p o  c a i ne i ; TI: Tabe b ia lepido a).
 den o  dominado po  Ba hinia glab a. E a fo maci n
 ec nda ia e o igina po  la ala de e pecie  made able
 ( B cida ophi icola ) en el bo e de gale ia (Fig. 8.) ob e
 e pen ina. E e bo e ec nda io e enc en a
 f ndamen almen e en la  ona  de e c imen o de la
 lade a no e (Fig. 3.) pe o ambi n fo ma pe e o
 pa che  en la lade a .
 He ba al ec nda io con a b o   Cec opia ch ebe iana
 El e a o he b ceo en e a fo maci n e  ce ado  e
 dominado po  Panic m ma im m  Pa pal m p. El e a o
 a b eo e  alo  e  comp e o po  bole  ai lado  de
 Cec opia ch ebe iana; adem  pe i en alg no  bole
 ( B e a ima ba  Cocco h ina  mi ag ama b p.
 o eoca pa) emanen e  de la fo maci n o iginal. El o igen
 Fig. 8. Pe fil del bo e de gale a ob e e pen ina deg adado. (B i:
 B e a ima ba ; Cd: Comocladia den a a; Cm: Cocco h ina
 mi ag ama b p. o eoca pa; Co: Ch oph ll m oli ifo me; Cp:
 Cec opia ch ebe iana; E : Koanoph llon illo m; Gl: G mnan he
 l cida; Mo: Ma a ba oppo i ifolia; Pha: P idi m ha anen i ; Pm:
 Panic m ma im m).
 Fig. 9. Pe fil del he ba al ec nda io con Cec opia ch ebe iana.
 (B i: B e a ima ba; Cd: Comocladia den a a; Co: Ch oph ll m
 oli ifo me; Cp: Cec opia ch ebe iana; E : Koanoph llon illo m).
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 de e a fo maci n ege al, e e enc en a ma o men e
 en la lade a no e (Fig. 3.), e  la ema de lo  bo e  de
 gale a ob e e pen ina deg adado .
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